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The Summery 
 
This thesis is describing Mr. George Lucas, an American filmmaker’s philosophy and 
thoughts. To describe them, I studied his lifework film series titled Star Wars, which 
had been originally written and directed by Lucas himself. In this thesis, I researched 
many aspects of the contexts of the film series. 
 
I revise the position of Star Wars in film history, and read the mythology theme in the 
film that was expressed realistically as a visual media with the power of innovative 
creations accomplished by the visual effects. In 1980s, American West Coast became a 
cross-cultural region of American culture, Japanese culture and the Oriental culture 
including Buddhism and Taoism. Star Wars is also a culture born from this area. From 
this context, we can see the film’s global influences. And, in the worldwide movement of 
rising of the late 20th century’s global multiculturalism, Star Wars got the fans 
internationally. We can see why. Star Wars universe might be an answer from the 
expressionist Lucas, for our living stances. The message is clear that we need to be 
multicultural. Lucas experienced the age of 1960-1970s of the American students riots 
against the government and Vietnam War, and he was also trying to find the answer to 
the age. Star Wars is it. Lucas message is obviously multiculturalism. 
 
In the context of film history, Lucas was a former new wave filmmaker after the 
destruction of the Hollywood studio system. Lucas made his own independent film 
company called Lucasfilm. I compare his film style to typical Western hero films and 
Stanley Kubrick’s Sci-Fi masterpiece, 2001: A Space Odyssey.  
 
Also, I will explore the author's personality from the relations of Lucas' directed films 
and his own personal history. Lucas’ Oriental tendency appeared in Star Wars films 
both in the philosophical expressions and visual designs. The Force philosophy in Star 
Wars is apparently influenced by the Oriental religions, and it is like Emerson and his 
colleagues’ Transcendentalism. We can know Lucas’ thoughts from his biography and 
background, which was really influenced by Joseph Campbell, an American mythologist. 
Star Wars and Indiana Jones series are the two big lifeworks of George Lucas as the 
authors. I am comparing the elements of mythology and anthropology in the films to the 
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mythological conventions pointed by Joseph Campbell, who read myths and legends 
through the views of pantheism and multiculturalism. 
 
The world of Star Wars is identified for the characters’ living galaxy, where humanoids, 
people from another planets, and highly developed robots are spending their life 
together. This might be a symbolized tomorrow world of us. And to audience, through 
the filmic expression, Mr. Lucas suggests a creative and productive multicultural world. 
We will know that Lucas decided to submit our ideal living together. 
 
 
Chapter 1:  Star Wars is the important theme of this thesis. As the preface and the 
first chapter of this thesis, I am looking at the flow of Lucas, the author of Star Wars’ 
thoughts chronologically, in which he came to decide to make Star Wars films for the 
future generations’ children. We can understand why he included mythological 
conventions into the Sci-Fi films.  
 
Chapter 2:  This chapter is study of American film history and American popular hero 
figures before Star Wars. Also, I consider the relations and the context between Director 
Lucas’s background of his being raised and the age of the cultural phenomenon of Star 
Wars, where the Oriental cultures and religions were referred. In the sequel of the film, 
Lucas put the deeper Oriental philosophy into the Star Wars series. 
 
Chapter 3:  Star Wars has the American literature background, which is the 
convention of searching for fathers. And when we see the six movie series as a saga, the 
story is about a man who once fell down to the dark side returns to the light side. This 
theme is on the context of European literature. I also research from this aspect. 
 
Chapter 4:  In this chapter, we see more mythological plots in Star Wars films, and 
think them through Joseph Campbell’s understanding of myths. 
 
Chapter 5: Conclusion 
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包する映画芸術（Cinematic Arts）となり、20 世紀を代表する芸術表現の一形式となった。 
映像技術の発達に伴い、映画化不可能と思われたビジョンをフィルムに焼き付ける技術





ズ』には『エピソード IV 新たなる希望』（Episode IV – A New Hope）という副題が付け
られた。この最初の映画は、実は全エピソードの４話目であるという奇妙な事実が知らさ
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基点『スター・ウォーズ エピソード I ファントム・メナス』 
（Star Wars Episode I – Phantom Menace）                   上映時間 133 分 
 
10 年後『スター・ウォーズ エピソード II クローンの攻撃』 
（Star Wars Episode II – Attack of the Clones）                上映時間 142 分 
 
12 年後『スター・ウォーズ エピソード III シスの復讐』 
（Star Wars Episode III – Revenge of the Sith）                上映時間 141 分 
 
30 年後『スター・ウォーズ エピソード IV 新たなる希望』 
（Star Wars Episode IV – A New Hope）                      上映時間 126 分 
 
33 年後『スター・ウォーズ エピソード V 帝国の逆襲』 
（Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back）            上映時間 126 分 
 
34 年後『スター・ウォーズ エピソード VI ジェダイの帰還』 









 シリーズ最初の映画にして４話目である『スター・ウォーズ エピソード IV 新たなる
希望』が公開された 1970 年代後期のアメリカ合衆国は、それまでの激動（冷戦、公民権運
動、ベトナム戦争）が重なり、疲弊していた。当時、映画の多くは「ニュー・シネマ」（New 
Hollywood / American New Wave）と呼ばれ、現実的な過酷な世界を描いていた。アメリ
カで「ニュー・シネマ」が起こる背景にあるのは、フランスでまず、最初に起こったヌー
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時代の中で、技術的にかなり小型化した映画撮影機材の登場により、こうした表現が可能
になった。これは政治状況と同様に、やがてアメリカへ飛び火し、ベトナム戦争期と同時
期、権威に対する失望と反抗の時代と連動するように 60 年代中期～70 年代中期に制作さ
れるアメリカ版反権威映画「ニュー・シネマ」に、主人公の悲劇的な死といった物語表現
を作り出すなど、多大な影響を与えた。ニュー・シネマの代表的な映画としては『俺たち
に明日はない』（Bonnie and Clyde, 1967）、『イージーライダー』（Easy Rider, 1969）な
どがあるが、現在も世界的影響を与え続ける映画監督スティーブン・スピルバーグ














“I came to the conclusion after American Graffiti that what's valuable for me is to 
set standards, not to show people the world the way it is … around the period of this 































スタンリー・キューブリック監督（Stanley Kubrick, 1928 – 1999）の『2001 年宇宙の
旅』は『スター・ウォーズ』シリーズよりも 10 年も前に作られていた。ルーカス自身、
『2001 年宇宙の旅』を SF 映画として最高の出来であると認める。 
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画像２ サイクロプス（映画『シンドバッド』より） 画像３ コンピュータ HAL 
 
『2001 年宇宙の旅』は SF 叙事詩映画作品の先駆であったが、かつてハリウッドの不文
律として SF 映画は当たらないとされていた。『スター・ウォーズ』制作ドキュメンタリー
でルーカスは、『スター・ウォーズ』を着想し始めた 1973 年を回想する。 
 
  「当時最大のヒット SF は『2001 年宇宙の旅』だ。興行収入 2400 万ドルで成功と言
われたが、当時の SF はヒットしても 1600 万ドルくらいだ。 








は『2001 年宇宙の旅』を敬愛していたが、それとは全く違う SF 叙事詩映画を創造しなけ
ればならないと感じていた。『2001 年』が突きつけた難解さや分かりにくい寓話を創造す
ることではなく、自然的なものの本来のパワーや、宇宙を繋ぐ「フォース」（The Force）、




























写真４ 超絶主義者エマソン        写真５ 『ウォールデン』表紙  
 













































1） 未邦訳コミック版 Tales of the Jedi Series では、映画シリーズ全６作の約 5000 年前
の時代からの物語が描かれている。これは全７作あり、時系列では以下のようになってい
る。 
4970 年前の物語 タイトル The Golden Age of the Sith 
4960 年前の物語 タイトル The Fall of the Sith Empire 
3970 年前の物語 タイトル Ulic Qel-Droma and the Beast Wars of Onderon 
3969 年前の物語 タイトル The Saga of Nomi Sunrider 
3968 年前の物語 タイトル The Freedon Nadd Uprising 
3962 年前の物語 タイトル Dark Lords of the Sith 
3960 年前の物語 タイトル The Sith War 
「シス」（The Sith）とは、『スター・ウォーズ』世界のロジックの１つであり宗教的な
力でもある「フォース」（The Force）と称される超自然的力を、独裁や支配のために使お
うとする邪教集団である。スタジオ・ジャンプ編 The Star Wars Trilogy （パンフレット）、 




2） Stephen and Robin Larsen, Joseph Campbell: A Fire in the Mind （Inner Traditions, 
2002 , p.541. 
 
3） 亀井俊介『わがアメリカ文化誌』、岩波書店、2003 年、198－199 頁参照。 
米国の小説家エドガー・ライス・バローズ（Edgar Rice Burroughs, 1875-1950）の筆に
よって、20 世紀の 1912 年、架空のヒーロー、ターザンが誕生した。バローズはなかなか
天職に出会えず、職を転々としていたようだが、デパートの販促係をしていた 37歳の時、
冒険小説『猿人ターザン』（Tarzan of the Apes, 1912）を生み出す。 
ターザンを主人公とする著作は何度も映画化された。 
 
4） ロッキング・オン編『SIGHT VOL.21』、ロッキング・オン、2004 年、35 頁。 
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しかしこれらのものを輝ける部分にしている全体は魂なのだ」ラルフ・ウォルドー・エマ








8） 『フランクリン自伝』松本慎一・西川正見訳、岩波書店、1957 年、266－267 頁。 






9） 河原一久『スター・ウォーズ・レジェンド』、扶桑社、2004 年、31 頁。 
 
10） デール・ポロック『スカイウォーキング』高貴準三訳、ソニー・マガジンズ、1983
年、352 頁を参考。『スター・ウォーズ 新たなる希望』（1977 年）は、1982 年にスティ
ーブン・スピルバーグ監督『E.T.』によって興行記録が塗りかえられるまで、１位を維持し
た。 
以下、Film Box Office: List of Highest-Grossing Films, List of Highest-Grossing Films 
in Canada and the United States, 2009 in Film （Published by: Books LLC, Memphis, 
Tennessee, USA in 2010） レコードより。 
『スター・ウォーズ エピソード I ファントム・メナス』（Star Wars Episode I – 
Phantom Menace, 1999） 世界興行収入 $924,317,558 
『スター・ウォーズ エピソード II クローンの攻撃』（Star Wars Episode II – Attack of 
the Clones, 2002） 世界興行収入 $649,398,328 
『スター・ウォーズ エピソード III シスの復讐』（Star Wars Episode III – Revenge of 
the Sith, 2005） 世界興行収入 $848,754,768 
『スター・ウォーズ エピソード IV 新たなる希望』（Star Wars Episode IV – A New 






























紀間の終わりに世に出、間違いなく『風と共に去りぬ』（Gone with the Wind, 1939）や『理
由なき反抗』（Rebel Without a Cause, 1955）、『十戒』（The Ten Commandments, 1956）、
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の方がすでに出来上がったネットワークを利用できることからカナダ生まれの配給会社ラ
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         写真７  ルミエール兄弟（左が Auguste） 
 
映画史の慣例では、1895 年 12 月 28 日土曜日の晩、フランス人、リュミエール兄弟


















































ズムを世俗化した人道主義的な家庭小説も書かれた。ストウ婦人（Harriet Beecher Stowe, 











ォーズ』が目指した地点として『猿人ターザン』（Tarzan of the Apes, 1912）を起点とした
小説および映画シリーズを挙げている。）ストーリーは、イギリスのグレイストーク卿と
妻が、アフリカの任地に行く途中で船員の反乱に会い、アフリカの海岸に置き去りにされ











ノロジーが次第に結びついていく。エドウィン・ポーター監督（Edwin Stanton Porter,  











示した。これは 1910 年代の画期的出来事であった。フォックスは、のちの 20 世紀フォッ






呼ばれる D.W.グリフィス（David Wark Griffith, 1875 – 1948）は、映画づくりの現場を、












○演劇からくる 180 度のカメラ移動制約を基準とする。  




ー」（Hollywood Stars）の発明も行った。メアリー・ピックフォード（Mary Pickford, 1892 
– 1979）や、リリアン・ギッシュ（Lillian Gish, 1893 – 1993）などがいた。男性ではダグ
ラス・フェアバンクス（Douglas Fairbanks, 1883 – 1939）や、チャーリー・チャプリン
（Charlie Chaplin, 1889 – 1977）らである。（1910 年代のスターたちである。） 
スターたちは、ハリウッドのみならず、アメリカ合衆国の顔となった。それは、現在に
至っても同じだ。『スター・ウォーズ』『インディ・ジョーンズ』などルーカス映画で常に
重要なキャラクターを演じるハリソン・フォード（Harrison Ford, 1942 - ）は、同時にア
メリカ合衆国の顔である。 
 
1920 年代のアメリカは「ジャズエイジ」（Jazz Age）「狂騒の 20 年代」（Roaring Twenties）
とも言われるが、禁酒法がかえって闇パーティを盛んにした。映画界もこれに同調した。
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（Big Five and Little Three）に落ち着く。パラマウント（Paramount Pictures）、MGM
（Metro-Goldwyn-Mayer Studios）、20 世紀フォックス（Twentieth Century Fox Film 
Corporation）、ワーナーブラザーズ（Warner Bros. Entertainment Incorporated）、RKO











（Motion Picture Producers and Distributors of America = MPPDA）は自主規制としてプ
ロダクション・コードを作る。コードは、商業映画を娯楽と位置づけ、映画は人類にとっ




る。1930 年代にデビッド・セルズニック（David O. Selznick, 1902 – 1965）やダリル・ザ
ナック（Darryl F. Zanuck, 1902 – 1979）など 30 歳前後の新進プロデューサー達が実力を
発揮し始める。この流れのクライマックスとして、1939 年、セルズニックが映画版『風と
共に去りぬ』（Gone with the Wind, 1939）を製作した。同じ年、『オズの魔法使い』（The 




写真 10  戦前 1939 年のアメリカ・ニューヨーク（すでにクライスラービルがある） 
 
その頃すでにアメリカではテクニカラー社（Technicolor Motion Picture Corporation）
によって先駆開発されたカラー映画のテクノロジーが完成していたが、『風と共に去りぬ』
は長編テクニカラー（Technicolor）映画として画期的であった。1940 年には、ヒチコック
（Alfred Hitchcock, 1899 – 1980）がイギリスから招かれ、犯罪映画の新しい表現を見せた。
彼のスタイルは犯罪や事件に関与した者の微細な心の揺れを表現するものだった。1941 年




（画像 11） そして画面の近景から遠景までピントを合わせる、パン・フォーカス（pan 
focus）という見せ方を考案した。（『市民ケーン』では、実際にピントを合わせる以外に、
遠景を合成するという方法も使った。）（画像 12） 
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年代半ばにプロダクション・コード（Motion Picture Production Code）は有名無実となっ













Exorcist,  1973）、『キャリー』（Carrie, 1976）、『オーメン』（The Omen, 1976）、『シ







































ンズ（Warner Communications）（現 Time Warner Inc.）のスティーブン・ロス会長（Steven 
Ross, 1927 – 1992）だった。 
90 年代半ば以降になると、ハリウッド映画ブランドの強者は、20 世紀フォックス
（Twentieth Century Fox）、パラマウント（Paramount Pictures）、ユニバーサル
（Universal Studios）、日本発ソニー傘下の（ロゴとしてのみ残っている）コロムビア・
ブランド （Sony Pictures）、ワーナー（Warner Bros.）、そしてディズニー（The Walt 



























             写真 13 ジョージ・ルーカス 
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 ジョージ・ルーカスで知られる、この映画監督の本名はジョージ・ウォルトン・ルーカ
ス・ジュニア（George Walton Lucas Jr.）である。1944 年５月 14 日、米国カリフォルニ













  When George was six years old, he had a mystical experience. Till sometimes took 
him and Wendy with her on Sundays to the German Lutheran church she attended. 
George admired the deeply serious religious ritual. What is God, the six-year-old 
wondered. “More important than that, what is reality? What is this? It’s as if you 
reach a point and suddenly you say,‘Wait a second, what is the world? What are we? 
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ルニア大学へ編入する 20 歳の時であり、例えば、スピルバーグ監督が 10 代半ばで自主制
作映画を撮っていたのに比べれば、思い立ちはそれほど早いわけではない。 
しかし、ルーカスは映画学校（カリフォルニア州ロサンゼルスにある南カリフォルニア




芸術学部（写真 19・写真 20・写真 21）に修士まで在籍し数本の映画を制作している。 
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をかけた。彼は母校に感謝を表明し 2006 年９月、USC 映画芸術学部に対し 1億 7500 万ド
ル（200 億円）の寄付をした。29 彼の学生作品は DVD 特典などで見ることが出来る。 
作品は以下のようなものがある。 
ジョージ・ルーカス学部生時代短編作品 
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2.3 『スター・ウォーズ エピソード IV』（Star Wars Episode IV - A New Hope, 
1977） ～『スター・ウォーズ エピソード VI』（Star Wars Episode VI – Return 








































 これが 1977 年に初公開された『スター・ウォーズ エピソード IV 新た
なる希望』（Star Wars Episode IV - A New Hope, 1977）である。 
















ヘルメットは伊達政宗の兜（写真 22）のデザインをベースにしているのだ。（写真 23） 
 








画像 24 黒澤作品『姿三四郎』より       画像 25 ルークの柔道着風の衣装 
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３年後に公開された続編『スター・ウォーズ エピソード V 帝国の逆襲』（Star Wars 









































































写真 30 中国の仙人図           画像 31 仙人ヨーダ 
 
東洋思想に明らかに影響を受け創造されたヨーダの台詞はダライ・ラマ 14 世（The 









































名台詞、Feel. Do not think.（考えるな、感じよ）52  は、『スター・ウォーズ エピソー
ド I ファントム・メナス』で最も偉大なジェダイ騎士の１人クワイ＝ゴン （Qui-Gon） 
が、そのままアナキン （Anakin Skywalker） に対して教えとして語る台詞になっている。



























































I』（画像 36）、『エピソード II』（画像 37）では、非常にアジア的な装飾文化が見受けら
れる。 
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流になりつつある。これは、ホミ・ババ（Homi K. Bhaba, 1949 - ）が著した『ネイショ
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の文学であり、『スター・ウォーズ』もまた「精神の父探し」の物語（Star Wars as a Story 

























して「自由」「平等」の理念が圧倒的な力を持つ国家である。独立宣言には“All men are 
created equal.” 65  と書かれている。 
未来学者アルヴィン・トフラー（Alvin Toffler, 1928 - ）は、「アメリカにおける移動率
の高さは世界中どの国も及ばない」といい、アメリカ人を「新しい遊牧民」と呼んだ。（ト
フラー著『未来の衝撃』（1970 年）による。）66 『スター・ウォーズ』における登場人物、






















画像 38 イーストウッド       画像 39 『シェーン』ラストシーン 
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ジョン・ネイサン（John Nathan, 1940 - ）が書いた SONY THE PRIVATE LIFE を
読むと、ソニー創業者・盛田昭夫（1921－1999 年）が、ハリウッドの撮影所を持つことを






ィブ・アメリカン（Native Americans in the United States）やファースト・ネイション
（First Nations）と呼ばれるアメリカン・インディアンが、アメリカ大陸の最初の住民で
あったが、ヨーロピアン移住者は西方へと居住区を広げていく。アメリカン・フロンティ







































“Abide in the simple and noble regions of thy life, obey thy heart, and thou shalt 
reproduce the Foreworld again.” 72 
 
オリジナリティは、そうした原生林から生まれるのだと彼は主張するのだ。 
   
“By surrounding ourselves with the original circumstances, we invent anew the 
orders and the ornaments of architecture, as we see how each people merely 
decorated its primitive abodes.” 73 
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た。この地域を舞台にしたのが、アメリカ合衆国の作家マーク・トウェイン（Mark Twain, 
1835-1910）の代表作『トム・ソーヤーの冒険』（The Adventures of Tom Sawyer, 1876）
























（Frederick Jackson Turner, 1861-1932）は、『アメリカ史におけるフロンティアの意義 









































































































































Steinbeck, 1902 - 1968）の『怒りの葡萄』（The Grapes of Wrath, 1939）は、黒澤明
































味し、観音の慈悲に対して祈る言葉（マントラ（Mantra））は、Om Mani Padme Hun で
ある。観音は、本来は女性ではないが、女性的な慈悲を表すとして広く伝播している。 
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白』（Confessions, 397-398）や『神曲』（The Divine Comedy, 1308 - 1321）は代表的なも
のだ。『新約聖書』においてキリストを裏切った弟子、つまり堕落した弟子たちが、キリ
ストの犠牲の後、もう一度力を得て地中海世界に神の救済を伝える『使徒行伝』（The Acts 
of the Apostles）自体が１つの典型だ。 




























































表現される。英語の挨拶の１つに May God be with you.（神様があなたと共にいますよう
に）があった（現在ではグリーティング・カード言葉になっている）が、スター・ウォー































































Passage to India, 1924）という小説である。映画としては、デビッド・リーン（David 






Do not think.（考えるな。感じよ）98 はブルース・リーの教えの名句である。（『スター・
ウォーズ エピソードＩ』にも使われた。） エマソンはつまり、君自身の内なる確信を語






























































Obi-Wan: “The Force … it’s an energy field created by all living things.” 
（老師オビ＝ワン「フォース・・・、それは、全ての生命によって作り出されるエネ
ルギーの空間なのだ」） 
“ It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.” 
（「それが、我々を取り囲み、我々の中にも入ってくる。それが銀河系宇宙を束ね、
繋いでいるのだ」） 
 Obi-Wan: “A Jedi can feel the Force flowing through him.” 
（老師オビ＝ワン「ジェダイ騎士は、自らの体の中を流れるフォースを感じ取ること
が出来る」） 
Luke: “It controls your actions?” 
（ルークの疑問「それは、あなたの行動を支配するのですか？」） 
Obi-Wan: “Partially. But it also obeys your commands.” 
（老師オビ＝ワン「部分的にはそうだ。しかし、それは、君の命令にも従うのだ」） 
Obi-Wan: “Let go your conscious self… and act on instinct.” 
（老師オビ＝ワン「意識を自由にするのだ。そして本能によって行動せよ。」） 
Obi-Wan: “Your eyes can deceive you. Do not trust them.” 
（老師オビ＝ワン「目は君を欺く。目を信じるな。」） 
Obi-Wan: “Stretch out with your feelings.” 





Master Yoda: “A Jedi’s strength flows from the Force. But beware of the dark side. 
Anger, fear, aggression, … they are the dark side of the Force. Easily they flow, and 




Luke: “How am I to know the good side from the bad?” 
（ルークの疑問「どうやって良い方と悪い方を見分けられるのですか？」） 
Master Yoda: “You will know when you are calm, at peace … passive.” 
（仙人ヨーダ「心を静かに、平和に、受容的にしてみると、分かるだろう。」） 
Master Yoda: “A Jedi uses the Force for knowledge and defense. Never for attack.” 
（仙人ヨーダ「ジェダイ騎士は、フォースを知識と防御のために使用する。攻撃のた
めではけっしてない。」）  
Master Yoda: “Try not. Do or do not. There is no try.” 
（仙人ヨーダ「試してみるではない。やるか、やらぬか、しかない。やってみる、は
ないのだ」） 
Master Yoda: “My ally is the Force. And a powerful ally it is. Life creates it、 
makes it grow. Its energy surrounds us… and binds us. We are luminous beings, not 
this crude matter. You must feel the Force around you… here, between you, me… 







Luke: “I don’t believe it” 
（ルーク「信じられない。」） 
Master Yoda: “That’s why you fail.” 
（仙人ヨーダ「それが失敗する原因なのだ」） 
Master Yoda: “Concentrate. Feel the Force flow. Through the Force, you will see 
things.” 
































学生時代に撮った１分の処女作『ルック・アット・ライフ』（Look at Life, 1965）は、キネ
スタシスという手法（静止写真をズームや、スライドさせて動きをつけて編集する映像作
品の作り方）を用いた非常に短い写真利用アニメーションであった。この作品に録音され
ている聖書の一句は、Hatred stirs up strives but love covers all sins.（憎しみは争いを作
り出すが、愛は全ての罪を赦す）である。
107  ここでも、2005 年に公開された『スター・





“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hatred. 




父アナキンを主人公とする前半最終話の『スター・ウォーズ エピソード III シスの復
讐』（Revenge of the Sith）で、アナキンは怒り、憎しみを捨てることが出来ないために地
獄に落ちる。 
息子ルークを主人公とする後半最終話『スター・ウォーズ エピソード VI ジェダイの帰
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写真 46 演出するルーカス 画像 47 機械支配の未来  画像 48 逃げるリメイク版主人公 
 
ルーカスの結局大成功した商業映画である『スター・ウォーズ』シリーズで表現される
 62  
人間力のルネサンス的思考は、エマソンのものと類似しているが、『THX-1138 ディレクタ
ーズ・カット』（THX-1138 The Director’s Cut, 2004）のレビュー（2004 年 9 月）を書い













だと知っている。これも、映画シリーズでは 1930 年代から 1950 年代を舞台に世界を自由
に駆け巡る男の物語だ。 
この『インディ・ジョーンズ』映画シリーズは、80 年代に制作されながらも、舞台を
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アメリカ映画界での地位を持ち、タイクーン化したようなところもある。 








さを融合させて 80 年代映画界で確固たる基盤を作ったが、60～70 年代のアメリカの動乱
と荒廃によって彼は古典的価値の再認識への方向性を示された。冷戦構造から始まる不信
の時代はルーカスの経年史と重なっている。それは、いまやノスタルジーとなっている部
分もある。最新作『インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国』（Indiana Jones 







『インディ・ジョーンズ レイダース 失われたアーク』（Indiana Jones and Raiders 
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画像 49 戦後 1957 年を舞台にした『インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国』 
 
『インディ・ジョーンズ』シリーズ記念すべき第一作目『レイダース』の内容も、聖書
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創作において、神話学者ジョゼフ・キャンベル（Joseph Campbell, 1904 – 1987）の神話
分析に強く追従し、彼の著作から学ぶとともに個人的にキャンベルとコンタクトを取り、
サンフランシスコ郊外に位置するルーカス私設スタジオにてインタビュー等を行っている。
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キャンベル（Joseph Campbell, 1904 - 1987）によれば、神話的英雄が冒険に出る際、まず
導師との遭遇がある。 
 
  For those who have not refused the call, the first encounter of the hero journey is 
with a protective figure （often a little old crone or old man,） that will provide the 



















































ある。（画像 53、画像 54、画像 55、画像 56） 
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画像 55 映画『アルゴノーツ』の怪物  画像 56 『スター・ウォーズ エピソード VI』 
 
 
 竜（怪物）を退治する、征する、または出し抜く（フランク・ハーバート（Frank Herbert, 




であると言える。（写真 57、写真 58） 
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写真 59 ドレ画『レヴィアサン』      画像 60 映画『砂の惑星』 
 
The dance of Uzume and the uproar of the gods belong to carnival: the world left 
topsy-turvy by the withdrawal of the supreme divinity, but joyous for the coming 
renewal. And the shimenawa the august rope of straw that was stretched behind 
the goddess when she reappeared symbolizes the graciousness of the miracle of the 
light’s return. 115   




























写真 62 『ジェダイの帰還』ポスター 
 







  The Arthurian theme of the sword drawn from the stone suggests the sense of 
magic inspired by their art of producing iron from its ore.  Professor Mircea Eliade, 
in a fascinating study of the rites and myths of the Iron Age, has shown that a 
leading idea of this mythology was of the stone as a mother rock and the iron, the 
iron weapon, as her child, brought forth by the obstetric art of the forge.  Compare 
the savior Mithra born from a rock with a sword in his hand. 
  “Smiths and shamans are from the same nest,” declares a Yakut proverb cited by 
Eliade.  The allegedly indestructible body of the shaman who can walk on fire is 
analogous to the quality of a metal brought forth through the operation of fire.  
And the power of the smith at his fiery forge to produce such immortal 
“thunderbolt” matter from the crude rock of the earth is a miracle analogous to that 
of spiritual （viz. Mithraic or Buddhist） initiation, whereby the individual learns 































































































































  In the patriarchal cosmogonies, for example, the normal imagery of divine 
motherhood is taken over by the father, and we find such motifs as, in India, the 
World Lotus growing from the reclining god Vishnu’s navel – Whereas, since the 
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primarily reference of the lotus in India has always been to the goddess Padma, 
“Lotus,” whose body itself is the universe, the long stem from navel to lotus should 
properly connote an umbilical cord through which the flow of energy would be 















































   ユングは、フロイトと決別した後、「まったく宙ぶらりんで立脚点がない・・・方
向喪失の状態」に襲われたという。 
   まず、患者に対する対応が変わる。彼らが自由に話すままに、まかせるようになる。
夢を解釈しようとせず、むしろ、夢の連想がひとりでに進んでいって、患者自身が夢
のイメージを自分で理解するようになる。 



































怪物などが登場し、砂漠の救世主神話を彩る。『スター・ウォーズ エピソード VI ジェ
ダイの帰還』に登場する砂漠の怪物サルラックは、『砂の惑星』に登場する砂漠の巨大虫
サンドウォームにそっくりである。（この大河小説の巨大虫は、1984 年と 2000 年に作品
が映画化された際に視覚化されている。） フランク・ハーバートの創造は、ルーカスの
















だけが、単体でも鑑賞できる独立したエピソードを持つ。SF が当たらない時代に SF 映画












In the Japanese “Records of Ancient Matters” appears another harrowing tale … of 
the descent to the underworld of the primeval all-father Izanagi, to recover from the 
land of the Yellow Stream his deceased sister-spouse Izanami. She met him at the 
door to the lower world, and he said to her: “Thine Augustness, my lovely younger 
sister! The lands that I and thou made are not yet finished making; so come back!” 
She replied: “Lamentable indeed that thou camest not sooner! I have eaten of the 
food of the Land of the Yellow Stream. Nevertheless, I am overpowered by the honor 
of the entry here of Thine Augustness, my lovely elder brother, I wish to return. 
Moreover, I will discuss the matter particularly with the deities of the Yellow 












 4.11 故郷を離れ、また帰還する英雄（王） 
 
『エピソード I ファントム・メナス』、『エピソード II クローンの攻撃』、『エピソ
ード III シスの復習』のプリクエル三部作はスター・ウォーズ・ユニバースの、宇宙全
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体の広さを包括的に描こうとしているために、やや纏まりのない印象があるが、ここでは
ルーカスは世界観に広がりをもたらすことに心血を注いでいる。神話として見るなら『エ










"The men were going out to hunt rabbits, and Water Jar boy wanted to go. 
'Grandfather, could you take me down to the foot of the mesa, I want to hunt 
rabbits.' 'Poor grandson, you can't hunt rabbits, you have no legs or arms,' said the 
grandfather. But Water Jar boy was very anxious to go. 'Take me anyway. You are 
too old and you can't do anything.' His mother was crying because her boy had no 
legs or arms or eyes. But they used to feed him, in his mouth, in the mouth of the jar. 
So next morning, his grandfather took him down to the south on the flat. Then he 
rolled along, and pretty soon he saw a rabbit track and he followed the track. Pretty 
soon the rabbit ran out, and he began to chase it. Just before he got to the marsh 
there was a rock, and he hit himself against it and broke, and a boy jumped up. He 
was very glad his skin had been broken and that he was a boy, a big boy. He was 
wearing lots of beads around his neck and turquoise earrings, and a dance kilt and 
moccasins, and a buckskin shirt." Catching a number of rabbits, he returned and 
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